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“Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh 
pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juruselamat semua manusia, 























When things get hard, stop for a while 
and look back and see how far you’ve come. 
Dont’t forget how rewarding it is. 
You are the most beautiful flower, 
more than anyone else in the world” 
Shine, Dream and Smile 
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